
























                　　　　　　相田　　孝（栃木市立南小学校　教諭）





                　　　　　　田中　正浩（真岡市教育委員会　学校教育課　指導主事）
                　　　　　　原田　真理子（佐野市日本語教室指導助手・国際学部附属多文化公共圏センター研究員）
                　　　　　　渡邉　恭子（栃木県立鹿沼東高等学校　教諭）ほか
　16：50　　閉　会　　　　　　あいさつ
HANDS next　とちぎ多文化共生教育通信　第7号
2011年11月21日発行
発　行：平成23年度 文部科学省特別経費プロジェクト
　　　　「グローバル化社会に対応する人材養成と地域貢献
　　　　　　　　　　　　　　－多文化共生社会実現に向けた外国人児童生徒教育・グローバル教育の推進－」
　　　　（通称）「宇都宮大学HANDSプロジェクト」研究チーム
事務局：〒321-8505　栃木県宇都宮市峰町350　宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター内（担当　船山千恵）
　　　　TEL 028（649）5196　FAX　028（649）5228　　E-mail　funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
印　刷：鈴木印刷株式会社　　〒321－0901　栃木県宇都宮市平出町3751－11
＊内容・時間に変更の可能性があります。
